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Ａ 運営 2016 小 2017年11月
（８ヶ月）
Ｍ１～
Ｂ 運営 2016 中 2019年１月
（22ヶ月）
Ｍ２～
Ｃ 運営 2017 中 2019年２月
（11ヶ月）
Ｍ１～
Ｄ 支援 2018 中 2019年２月
（修了前）
Ｍ１～
Ｅ 支援 2018 中 2019年３月
（修了前）
Ｍ１～












































































































































































































































































































































































ａ教諭 ｂ教諭 ｃ教諭 ｄ教諭 ｅ教諭 ｆ教諭
学校運営 ａ．同僚教師の力量形成力 ○ ○ ○ ○ ○
ｂ．計画力 ○ ○ ○ ○ ○
ｃ．状況判断力 ○ ○ ○ ○
ｄ．リーダーシップ ○ ○ ○ ○ ○
ｅ．実現力 ○ ○ ○ ○
ｆ．調整力 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○




Ａ．個に応じて指導する能力 ― ― ― ○ ○ ○
Ｂ．集団を指導する能力 ― ― ― ○ ○ ◎
Ｃ．適切に児童生徒の実態把握をする能力 ― ― ― ○ ○ ○
Ｄ．理論的な裏づけをもった指導能力 ― ― ― ◎ ◎ ◎
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